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 2014（平成 26 年）年 12 月 16 日、講義担当者（細井・村瀬・渡邉）は三重県の多文化共
生課を訪問した。というのは、候補地を選定するには行政組織へのコネクションが必要で
あるためである（裏返せば大学には適当なコネクションがなかったということになる）。
















 年明け早々の 2015（平成 27）年 1 月 6 日、紀北町に学生主体の調査承諾のプレゼンテー
ション準備のため、ふたたび多文化共生課を訪問し、紀北町役場訪問までの手順を詳細に




















の説明を実施した（3 月 27 日）。特にできるだけ通年で履修して欲しい点、グループワー
クが中心であるから集団行動を理解しなければならない点、宿泊研修の費用は自己負担、
実費徴収である点を念入りに説明しておいた。 
















ワーク日程調整のため、5 月 28 日に紀北町役場に赴き、企画課との話し合いを持つことに
なったのである。連絡不行き届きの経緯説明をして日程調整をした結果、誤解は解消され






























日時：7 月 4 日(土)・5 日(日) 1 泊 2 日 
集合場所と時間：7 月 4 日(土)9:30 白子駅東口(スクールバス反対側)、   





































13:00 （観光Ｇ） （外国人労働者Ｇ） 12:40発 紀伊長島IC(紀勢自動車道)
13:10開始 ◆紀北町観光協会　ヒアリング調査 紀北町役場下車徒歩タケムラ（有）へ 嬉野PAトイレ休憩(13:20-13:40)
（玉城さま＝商工観光課出向、 ◆タケムラ有限会社　 芸濃IC(伊勢自動車道)
13:50終了 町役場と観光協会の役割と取り組み） ・武村社長へのインタビュー 14:30着 鈴鹿大学
14:00開始 ◆熊野灘臨海公園管理事務所 ヒアリング調査 ・技能実習生へのアンケート調査および 14:40着 千里駅西








































表１ 紀北町月別観光入込客数の推移（平成 26 年）   （単位：人） 
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 
観光入込客数 78,279 59,581 102,609 79,405 107,442 61,619 
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 









2013 年に紀勢大内山 IC から紀伊長島 IC（10.3km：有料区間）が延伸し、2014 年には紀伊
［出典］三重県雇用経済部観光局観光政策課「市町別及び地域別・月別入込客数（延数）」平成














長島 IC から海山 IC（15.1km：無料区間）が延伸され、紀勢自動車道が全線開通した。こ
れに伴い、ヒト、カネ、モノ、情報の流れが変わり、観光政策にも大きな影響をもたらし
た。 
例えば、同町の月別観光入込客数（延数含む）の推移を参照すると、平成 26 年は 123
万 64 人であった。月別の推移では、年末恒例の港市が開催される 12 月が最も多く(21 万
7,082 人)、次いで、きほく夏祭り KODŌ が開催される 8 月(15 万 16 人)、きほく燈籠祭や
きほく七夕物語が開催される(13 万 9,854 人)となっている(図 1 参照)。また、年間観光入
込客数（延数含む）の推移を参照すると、既述した平成 25 年の紀勢自動車道の延伸に伴っ
て、客数の減少がみられる。この要因は、いわゆるストロー現象によるものと推察される。
一方で、既述したキャンプ INN 海山は、高速道路延伸前の平成 24 年に比べて訪問客数が約
1.4 倍増加したという報告もある(東紀州地域高速道路整備効果検討会プレスリリース資























線開通から１年～東紀州地域に与えた地域活性化の効果～」平成 27 年 3 月発表 
H24（7-8月） H25（7-8月） H26（7-8月）
























interviewer は担当教員引率の下、4 年生 3 名が代表して行った。一方で interviewee
は観光協会事務局長の川合誠一氏にお引き受けいただいた(写真 1 および 2 参照)。観光協












 近年は情報発信の手段として、単なるブログやホームページ以外に、Twitter や Facebook

















限 1 割程度を上限として、寄附金額を控除（＝税金の軽減）できるものである。今年 4 月








































 同キャンプ場は、メンテナンスを除き通年営業しており、特に 7 月、8 月が繁忙期、逆
に 2 月、6 月は閑散期となっており、年間を通した集客に向けてさまざまな取り組みが行
われている。ここ数年の集客数として、平成 24 年は約 12,000 人、平成 25 年は約 14,500









































［写真 8］シダ植物が生い茂っている ［写真 7］道標、尾鷲ヒノキで出来ている 


























































る。表 1 に技能実習生の在留状況の推移を示したが、2011 年を除けば、ここ 10 年間日本
に滞在する技能実習生は増え続けている。 
 
表 1 技能実習生の在留状況の推移 
 
      （資料）法務省ウェブサイト「技能実習制度の現状」より筆者作成 
 
 しかし、技能実習制度に関しては、多くの問題点も指摘されてきている。法務省の資料
によれば、技能実習生受け入れにおける不法行為認定機関数は 2003 年の 92 団体から 2008
年の 452 団体と大幅に増えている。不法行為の内容は 2008 年の統計によると、研修生の所
定外時間労働が 30.8%、賃金不払いなど労働関係法違反が 28.2%などとなっている（法務省
資料参照）。さらには、2005 年から 2014 年までの 10 年間に約 2 万 5 千人の実習生が実習
先から失踪し、2010 年の 1282 人から 2014 年の 4851 人と近年増加している（産経新聞
（2015））。また、技能実習生の労働環境そのものも問題になっており、実習生が死亡す
るような労災事故が 2010 年以降増加しており、2013 年に 1109 人とはじめて 1000 人を超
えた（国際研修協力機構（2014)）。さらには、2013 年の技能実習生の労災事故発生件数
年 2005 2006 2007 2008 2009
技能実習生（単位：人） 59,755 73,580 89,033 104,990 109,793
年 2010 2011 2012 2013 2014
技能実習生（単位：人） 150,088 143,308 151,482 155,214 167,641
大学は地域社会に如何に関われるのか？ 






 紀北町における町人口の推移、ならびに将来推計を図 1 に示した。2010 年の町人口は 1
万 9 千人弱で、うち生産年齢人口比率が 52%、老年人口比率が 36%だが、2030 年には老年
人口比率が生産年齢比率を上回り、数の上でも 2035 年に追い抜かれると予測されている。 
 
 











(注)年少人口とは 15 歳未満の人口、生産年齢人口は 15-64 歳人口、老年












































































15～64歳人口比(2010) 52 54[％] 26位
鈴鹿大学紀要ＣＡＭＰＡＮＡ Ｎｏ．２２，２０１５ 




















 受講生のうち、本調査を担当する学生は 11 名である。学年の内訳は 3 年生 6 名、2 年生













誠洋水産が 6 月 23 日の講義時に石倉誠治社長ほか 17 名の実習生が鈴鹿大学に来学し、
大学は地域社会に如何に関われるのか？ 
受講生が複数のグループに分かれて実習生へのアンケート調査とインタビュー調査を行っ
た。また、タケムラはアンケート用紙を郵送で送付し、6 月 10-17 日の期間で回答しても





 問 1～3 までは、来日前の日本に対する印象（日本の知識の有無、日本へのイメージ、食





 回答者の属性に関して表 3 にまとめた。タケムラは回答者全員が女性であり、年齢層は
20 代と 30 代が半々である。誠洋水産は男女がほぼ半々であり、年齢層も 20 代と 30 代で




















3か月 2 0 2
6か月 1 1 2
1年 2 8 10
2年 3 5 8
3年 0 2 2
4年 0 1 1
総計 8 17 25
企業名
年齢/性別 男性 女性 総計 男性 女性 総計
20-29歳 0 4 4 5 4 9
30-39歳 0 4 4 4 4 8




































だいたい知っていた 3 6 9
あまり知らなかった 5 11 16
総計 8 17 25
タケムラ 誠洋水産 総計
(1)町がきれい 4 4 8
(2)おもてなし・人が優しい 3 1 4
(3)マンガなど日本文化 0 3 3
(4)治安の良さ 2 1 3
(5)経済大国・技術力 0 8 8
(6)和食文化 1 0 1
(7)その他 1 0 1
総計 11 17 28
タケムラ 誠洋水産 総計
少し違う 5 10 15
大きく違う 3 7 10



























表 8 日本語の勉強方法（表左側）と業務上の言語（表右側）（問 4








問4：日本語の勉強 タケムラ 誠洋水産 総計 問8：業務上の言語 タケムラ 誠洋水産 総計
(1)日本語学校 0 1 1 (1)分かりやすい 2 2 4
(2)インターネットで調べる 1 5 6 (2)おおむね分かりやすい 6 14 20
(3)参考書などで調べる 3 3 6 (3)やや分かりにくい 0 1 1
(4)周りの人に聞く 7 8 15 総計 8 17 25
総計 11 17 28
タケムラ 誠洋水産 総計
(1)働き続けたい 0 2 2
(2)できれば働き続けたい 7 10 17
(3)あまり働き続けたくない 1 5 6
総計 8 17 25
タケムラ 誠洋水産 総計
(1)満足 8 10 18
(2)やや満足 0 5 5
(3)やや不満足 0 2 2
総計 8 17 25
タケムラ 誠洋水産 総計
(1)会社の人や仲間に聞く 7 14 21
(2)自分で対応する 4 2 6
(3)家族や友人に聞く 3 1 4
総計 14 17 31
鈴鹿大学紀要ＣＡＭＰＡＮＡ Ｎｏ．２２，２０１５ 































































ビューの様子（2015 年 6 月 23 日） 
図 3 タケムラの技能実習生へのインタ
ビューの様子（2015 年 7 月 4 日） 
鈴鹿大学紀要ＣＡＭＰＡＮＡ Ｎｏ．２２，２０１５ 
(3) フィールドワークの結果報告 



































という申し出があった。そしてフィールドワーク前の 6 月 23 日、講義時間を利用して訪問










































平成 17～26 年（過去 10 年間） 
・東紀州地域高速道路整備効果検討会プレスリリース資料「紀勢自動車道・熊野尾鷲道
路の全線開通から１年～東紀州地域に与えた地域活性化の効果～」平成 27 年 3 月発
表 
・紀北町観光協会ホームページ（http://www.kihoku-kanko.com/furusatonozei/） 
2015 年 8 月 15 日閲覧. 
・朝日新聞ウェブサイト「外国人技能実習生、労災とまらず千人超過労死手続きも」2015
年 7 月 13 日付記（http://www.asahi.com/articles/ASH784WBYH78OHGB00D.html）2015
年 9 月 4 日閲覧． 
・国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト「日本の地域別将来推計人口」 
 (http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp) 2015 年 9 月 
 4 日閲覧． 
・産経新聞ウェブサイト（2015）「外国人の技能実習生２万５千人が失踪、入管「深刻
な問題」、過去 10 年間、平成 26 年は最多 4800 人」2015 年 3 月 7 日付記事 
  (http://www.sankei.com/west/news/150307/wst1503070026-n1.html) 2015 年 9 月
4 日閲覧． 
・総務省ウェブサイト「人口推計」(http://www.stat.go.jp/data/jinsui/) 
  2015 年 9 月 4 日閲覧． 
・法務省ウェブサイト「技能実習制度の現状」 (http://www.mhlw.go.jp/file/06-   
  Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000088804.pdf)  
  2015 年 9 月 4 日閲覧． 
・三重県ウェブサイト「みえ DATABOX」(http://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/) 
  2015 年 9 月 4 日閲覧． 
